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 العربية المرجع  . أ
 .، الإتقان في علوم القرآنأبي بكر السيوطي بن عبد الرحمن 
 .م 1119لرهول مدينة الدطبعة : دار الدعارف، . البلاغة الواضحةالجارمعلى 
لرهول الدكان :دار الفكر ببطاباعة وانشر  ،تفسنً القرأن العظيم،الجليلنٌ للإمامنٌ
 .والتوزيع، وانشر والتوزيع ، لرهول سنة
، الكشاف عن حقائق غوامض الأستاذ الدكتور أحمد حجازي فحمى عبد الرحمن 
لرهول مدينة الدطبعة : مكتبة العبيكان : لرهول ، التنزيل و عيون الأقويل في وجوه التأويل
 .السنة
، المجلد الثامن، دمشق: دار التفسنً الدننً في العقيدة والشريعة والدنهج الزحيلي وهبة 
 .م 2004ه /  1429الفكر، 
، بنًوت: دار الكتب ، الإيضاح في علوم البلاغة الدعاني والبيان والبديعالقزوينى الخطيب 
 .العلمية لرهول السنة
 1119بنًوت: الدكتبة العصرية،  البلاغة في الدعاني والبيان والبديعجواهر الذاشمي أحمد ، 
 .م 
 .م 2004طرابلس: الدؤسسة الحديثة للكتاب، ،علوم البلاغةديب لزي الدين ، 
 .علوم البلاغةمصطفى الدراغى أحمد ، 
 .م 1004ه /  0229، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، إعراب القرآن، كريا ز لأنصاريا
 –ه  1929، اردن: دار الفرقان، وأفنانها، البلاغة فنونها عباسفضل حسن عباس
 .م 1119

































ايا: مكتبة سورابهذه دلانل الخنًات مع الأحزاب ابي عبدالله ، ،لزمد ابن سليمان الجزولي
 .الذداية، لرهول السنة
 .م 1119لرهول مدينة الدطبعة : دار الدعارف،  ،البلاغة الواضحة ،مصطفى أمنٌ
 .القاهرة: مكتبة وهبة، لرهول السنة،مباحث في علوم القرآن، مناع القطان
، مالانق: جامعة مولانا ملك إبراهيم ، القرآن الكريم والذكاء اللغويهداية اللهأحمد ديني 
 .م 0904ه /  0229الإسلامية الحكومية، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
